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C A O Jia n
一
b o
(D e Pa r tm e n t o f Ph ilo s o p h y
,
X ia m e n U iv e r s ity
,
X ia m e n 3 6 1 0 0 5
,
C h in a )
A bs tr a e t : A ft e r u n e a r t h in g t h e d iffe r e n t m e a n in g s O f t he e o n c e p t o f
“ K o 早g
” o f B u d d h is t
p h ilo s o p hy
,
th e p a p e r m a in ta in s t h a t t h e r e a r e s ix o p in io n s o f B u d d h is t p h ilo s o p h y o n
“ K o n g ”
,
w hie h a r e
“ K o n g ” o f o n to lo g y
, o f s em a n t ie s
,
w itho u t s e lf
一 n a t u r e
, o f e x p e r ie n e e p r io r t o d e a t h
, o f
“ T a ko n g iia n
” a n d o f n o n
一 v a e a n ey o f s e lf
一 n a t u r e
.
K ey W o r d s
: B u d d h is t Ph ilo s o p hy ; K o n g ; s e lf
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乃至 空 (空 的观念 )亦复
空
。











































说 18 种 空
,






















































































































































































常必然引 出无 自性 而空的结论
。






















































































《瑜伽师地论 》卷 46 说
,































































































; (3 ) 自相无我
,








































































































































































































































































































































《阿含经》主要 以诸法 无我 (无 自在主宰者 )和离烦恼粗
动的心境为空
。
《增 一阿合经
·
邪聚 品》云
: “
无我者
,
即是空
也
。 ”
《杂阿含 》第八十经云
: “
心乐清净解脱
,
故名为空
。 ”
小乘
多着 重说因缘 和集
、
唯蕴无我或 蕴中无我故空
。
《成实论 》分
空为人空法空
,
五蕴集成的众生 身心中无我
,
如瓶中无水
,
为
人空
;
瓶本身亦 因缘合集
,
诸缘无常
,
喻五蕴 当体皆空
。
这里
只说五蕴皆空
、
人法二空
,
一切有为法空
,
而没有说无为法亦
空
,
空 (空的观念 )亦复空
,
从而保留有自性不空
。
(责任 编校
:
安树一 )
